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l N T R 0 DUC T ION
Par convention entre :
p La Direction de l'Hydraulique et de l'Aménagement de l'Espace Rural
du Minist~re du Plan, du Dévelorpement Rural, de l'Environnement et
du Tourisme de la Haute-Volta d'une part, et
- l'Office de 10 Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, désigné
dans ce qui suit par le sigle ORSTOM d'autre part,
la Section hydrologique du Centre ORSTOM de Ouagadougou est chargée
d'offectuer un ensemble d'études hydrologiques nocessaires à l'étude
de factibilité de l'aménagement rizicole de la plaine de Niéna-Dionkélé.
Le programme de cette convention, prévue pour trois annoes
à compter de l'hivernage 1974, s'articule en fonction de trois objectifs
principaux ~
- détennination approchée de la pluviométrie sur le bassin, grace à
l'installation d'un ensemble d'appareils de mesure répartis dans la
plaine et constituéS de pluviosraphes hebdomadaires ou longue durée et
de pluviomètres totalisateurs annuels,
d5termination, aussi précise que possible, des modalit1s do l'évolu-
tion annuelle de la ligne d'eau dans la plaine d'une ~ort, dans
l'émissaire à l'aval immédiat de la plaine d'autre ~art,
- 'valuation des débits d'ontrée dans la plaine pour chacun des tribu-
taires importants et de ceux restitués à l'exutoire de Karamassasso.
Par ailleurs, l'installation d'une station m~téorologique
sommaire, où serait on particulier mesur(;e l'évaporation, ct le forage
de quelques points de mesures piézom~triques dons la plaine viendront,
dans un second temps, compléter ce cispositif d'étude qui nevrait ainsi
permettre une véritable approche du bilan hydrologique local.
La présente note rend comrte des observations effectuées
dans le cadre de cette convention pondant l'hivernage 1974.
... / ...
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1. PRESENTATION GENEnij.LE DE Li':>. PU,! HE
Pour une crande part, ce chapitre et le suivant sont em-
pruntés à G. HATOl'~ dans: ",!\vant-projet d'aménagement hydro-agricole
do la plaine c:e tJIENA-DIONV~LE" (OUAGADOUGOU, juin 1957).
1.1. Situation géoQraphiguc de la plaine
L.a plai ne de NIE~.lA-DIONKELE est si tu~e dans l' arrondis-
sement de N'DOROLA, d~pendant de 10 préfecture d'ORODi\:U\, par
environ 11245' de latitude Nord et 4945' de longitude Ouest
(graphique 1).
Elle est accessible de ~~O:JO-DlOULASSO ù partir de la
route 8OBO-KOUTIALA, par l'embranchement DANDE-N'DOROU\, ou,
plus difficilement, d'ORODAR/.\ par la route de ~<OUROUI',;;~., via
SAi lOROGOUAN •
1.2. Morphologie et couverture végétale
La plaine proprement dite comprend deux branches prin-
cipales (graphique 2) :
- l'une si tuée entre les villages de NIENA et TEOULE,
- l' aut re suivant sensiblement un axe D10NKELE - N' D!-\IJ/. -
KOUEnEDEN 1 •
Ces deux parties sont collectoes, quelques Idlomètres
en amont du vi lIage de KARAt'lASS.\SSO, r>ar un ümisscti re corrrnun,
la SESSE, affluent du GFKXJtiSO (ou BAtJIFING).
La plaine est entourée d'un ensemble de collines dont
l'altitude varie le plus souvent entre 400 et 500 mètres.
Colles-ci, parsemées d'affleuroments lutoritiques, sont cepen-
dant couvertes d'une v6gétation de savane arbustive assez dense.
Entre le piémont des collines et les zones d'inondction
d'hivernage, s'6tend une acvane crbor6e avec couverture 11erbac6e
importante. Pratiquement sans relief, cette zone de transition
de plusiours dizaines de milliers d'hectares, constitue lors
des grandes pluies un vaste réservoir.
Enfin, le plaine, dont la cote moyenne est de 3JO
mètres, se distingue essentiellement par sa couverture herbacée,
... / . ,. ,.
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d~pourvue de toute végétation arbustive.
La superficie cultivable est d'environ 7.000 hectares
sans d~frichement et pourrait facilement être portée ù pluJ de
IO.Coa hectar~s après défrichement ~t édification de diou~ttos<
1.3. Aperçu püdologique
"Les sols observés (dans 10 plaine de faDJ:~-D1()il([L~)
sont du type hydromorphe ~ engorgement prolongé d'enscmhle. Le
texture est argileuse, la teneur en mC'tière orgonique forte,
5 ~ 9,75~~, mais le pH reste élev~ : 6, et croit en profondeur.
Des offlorescences blanchâtres ap~araissent en surfccc
quand le couvert végütal ~ disparu. Ce ph~nom~ne est probable-
ment en relation avec l'existence d'une nappe riche en sels".
(Extrait du rap!,ort de nonsieur VEr~OT, docembre IS54~.
Le rapport conclut toutefois : "Sols fortement argi-
loux, rizicultivablŒsans dessalement préalable", ce qui con-
finme la vocation rizicole de la plaine.
1.4. Hydrologie
La plaine de NIEr·lA-DIOr~~ŒLE consti tue un vaste récep-
tacle des eaux Ge ruissellement, issues de plusieurs marisots
principaux :
- le KOKOULANI, la KONG~ et l'OUZOU pour la branche Est-
Sud-Est,
- le DOUGO, le KUO et lu DOUGBE pour 10 branche Sud-Sud-Cst.
Aucun de ces marigots n'est permanent, ils sont ~li­
mentés ~eu cprbs los premi~res pluies, ordin~irement début juin,
la fin du tarissement ayant lieu aux alentours du mois de
février.
La superficie tot(J1c du bassin versant à KI-\R:\f lAS~;:·.:3S0
2 . Il .' t d .est de 900 km , tcncll.s que ce es des ,)as~)J.ns versan s es ;)rl.fj-
cipaux marigots sont :
- ~ÇQÇOUL/\NI ~ Vv,\YA
- KQf'JGi~ '\ N' D.'\NA
226 km ,
177 km2 ,
... / ...
- ouzou à KOUEREDENI 77 km2 ,
- OOUGBE à DIGOUEPA 19 km2 •
- l<UO au pont de la route DIGOUE~:/\-KOUROl.Jl',1A
- DùUGO au pont de la route DItlGASSo-N' DOROL/\
- 4 -
60 '~m2,
')
158 km'-.
Les marigots prusentent un lit mineur bien net. en
pi~mont qui s'estompe dans la plaine pour réapparaître à le
constitution du collecteur principnl. Ensuite ct jusqu'à
F,\NOEi1ELA, la SESSE est consti tuée par une série de mares per-
mcnentes, sép0.récs par des seuils.
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2. PRINCIPES DE L t ,':"1 :r:NAGEMENT
2.1 •.Généralités
La plaine de tJIENA-DIONKELE présente une vocation
rizicole certaine: une superficie de l'ordre de 500 hec-
tares fut d6j~ cultivée d~s 1956. Néanmoins ot quoique les
cultures soient pratiquées sur los parties hautes ce la
plaine, le r~gimo des oaux rend aléatoires les r~sult~ts.
Chaque année, on peut craindre la submersion des plcnts.
Le contrôle des eaux s'impose donc comme une condi-
tion proliminc.iro à l'aménagement pour üviter une montée
trop im~ortante du plan d'eau dans la plaine.
Pour obtenir ce résultat, il faut prévoir
~ l'entrée la construction ~e barrages régu-
lateurs des eaux de ruissellement
sur les tributaires importants ~e la
plaine,
à la sortie: l'améliorntion de l'écoulement dens
l'émissaire, ainsi que le contrôle
du niveau d'eau en amont, à partir
d'un ouvrage muni de vannes mobiles.
2.2. Barrages régulateurs
Des prospections effectuées en 1956 ont permis do
localiser les sites favorables à l'implantation de barrages
sur les mariGots on amont dc la plaine.
Los emplacements suivants peuv0nt être retenus :
- sur le !(OKOULf.\I\JI, on amont du village de KI.VA,
- su rIe KUO, en amont c:e la route KCUFK)UH\-
DI GOUERA,
- sur l'OUZOU, en amont do KOUER7.DENI,
- sur la D(~GDE, en amont de DIGOUEI~,
- sur le DOJGO, près de la route DIf~GASSO-
N'DœOLA.
. ... / ...
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L'id~a1 serait de pouvoir contrB1er le débit de
chacun de ces marigots, soit les eGUX d'un bassin versant,
total de 340 km2 de superficie. Cependant, certains de ces
sites ne prusentunt qu1un intérêt secondaire et le coût
élevé d'une digue en terre conduit à prévoir la construc-
tion de trois ouvrages seulement :
- dans une premi~re phase, les caux des marigots KUO
et DOUGO seront partiellement stockées dans ces
retenues aux sites ci-dessus jnumérés,
dans une seconde phase, un ap~oint à 1(! régulation
peut être ap~ortG par la construction du barrage de
KOUE::~EDEj\JI, sur le cours du mcrigot OUZOU.
Toutefois, le choix final des ouvrages proposés s'imposera
en considLrant, pour chacun d'eux, 10 pouvoir de régulation,
l'oxistence d'un site favorable, l'utilisation de la retenue
pour l'irrigation des terres situées dans les parties
"hautes" de la plaine.
La superficie totale des bassins versants situés
en amont des trois sites retenus est de 296 km2 , ce qui
représente le tiers de la superficie du bassin versant ~e
l'ouvrace de KARArV\SSASSO.
Les stations limnigraphiques installées sur l0s
bassins de DOUGO, KUO, OUZOU, KONGA ct DOUGDE (chapitre 7),
ont pour but de vGrifier ces propositions et de fournir les
données hydrologiques nécessaires ~ ln r6ulisation de ces
aménagements ..
2.3. 9uvrage de l'exutoire et curage de l'-:rnis~:;c.ire
Les premières études hydrologiques et topogra-
phiques effectuées sur le terrain en I~S4 et 1955, devaient
conclure à la nLccssité de l'édification d'un ouvrage ù
vannes mobiles prÈs de KARAr~SSASSO et au curage de l'émis-
... / ...
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sai re ~1 1 f aval irrmédiot de la plaine. Cet ensemble de t ro-
vaux définitivement terminé en avril 1959, permet la r~su1c­
risation du niveau d'ea~ dans la plaine au voisina~c 00 la
cote 331m, et autorise donc th~oriquement la rizicu1turo
dans la plaine au delà de cotte limite d'altitude.
En fait, cette cote n'est plus attcintepar '~~ite
d'hivernages succesSifs déficitaires, et les~mpl6cemcnbs
des anciennes rizières sont·maintenant occupus par d~ mil et
du sorgho.
Les observations n'ayant pas été poursuivies après
la mise en service de ces ouvrages, elles sont actuelle-
ment reprises pour mesurer l'efficacité de la régularisation3
... / ...
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3. OBSERVATIONS PLWIQ.~ETr.10UE.~
3.!, Généralités
On dispose d'observGti,.,()s pluviom6tr1quos su;- >:
plaine, gr&ce b l'exploitation d'un pluviom~tre b lG '~~l00
de D10NKELE depuis 195,1,. Toutefois 1 le déplacement c:c r:~:';',:',
mission en 1964 pour N'DœOLI\ c. ent: ,." ',6 la transp:LCj,tl:L::~Ü!l
de cc pluviomètre, qui ost . ,.'..,rmuins touj ours rég~l iç.l'·::;;',:·.):Y:':
suivi.
En I~73, un pluviomètïo étcit {gaIement (;:..(;'loit,: '-,i,
C.F .A ••
3.2. Esuipement
Pour améliorer le conn(.!i~sancc de la pluviomotl~i(
sur le bassin, il est prévu d'instcllcr huit pluviogrGphcs
hebdomadaires, dons la plaine? complotos par d~x pluviom~trü~
totalisateurs annuels. Toutefols, pour 1974, ln mise on pJ.c:cc
de la totalité de cet appareillaoo étant impossiblo, l'~~~i­
pement était réduit b quatre ~luviographes hebdomGdGi~0s ct dix
totalisateurs répartis comme indique ~ur le grarhiquo 3.
La réalisation hôtive d'uno partie des "tCJ\:cliscc0urs;
(n 2 s l à 6) en tube PVC de 2''0 mm bouché par un tcmpon c~c
visite du même matériau et soudG èt 10 colle sp6cialc à ')c~Q
de tétrahydrofurane, s' e~,t sold;:e par un échec ; l' étc:;nchüi tu
de l'ensemble s'étant révélue: :] l' usage imporfai te 'CllC:i.8!..ll'),
Pour la prochaine con)i-)i.;gno, coux-ci SGrOi-,t rom:'Jlcc(;s
-,
pc:r des totalisateurs on -e,êjL.... )-oulCc' ct soucüo do 2(V: c: {- cl0
section, du m~me type ~ue ceux ~ui ont donne cetto ann60 toute
satisfaction ( n2 s 7, 8 ct S),
3.3. Résultats
des observations effectu6es sur chGcun des appareils. Seuls
les deux ~rcmiers tablcqu)( (['):"uviomètrc do N'DOI~OL" ct ;)luvi;-
graphe du CF/\) couvrent toute 10 sf1ison des pluies IS'7/'! les
- 9 -
autres appa~eils n'ayant été instcllus qu'au début du mois èe
juillet, alors que la saison des pluies était d6j~ tr~s nvan-
,
eue.
Sur 10 graphique 4, le tracé de l'évolution de la
hauteur pluviométrique cumul:c, relevée au pluviomètre de
N'DOROLA, montre que les pluies de IS74 ont été ruguliàremcnt
réparties sur la saison.
Sur le graphique 5, on peut comparer les hauteurs
relevées aux totalisateurs 7 ~ 10. L'~troitesse du faisceau
de courbes obtenu, traduit une relative homogénéité spatiale du
total pluviométrique annuel.
Le tableau ~i-dcssous) des hauteurs pluviométriques
, , corrm~~raphique précéŒnt,
annuelles de chaque appareil, a ete dresse en affectant pour
chacun des pluviomètres installés en cours de saison, le total
relevé au pluviomètre de N'DOROLA au moment de la mise en ser-
vice de l'appareil concerné.
-
PLUVIOMETRE HAUTEüR ': COE::-::" relENT de :AI i\!t):=LLE r-:::::::;SE~J
N'DOROLA (mission) 1017,4 0, C>53.:l
N'DOROLA (pluviographe) (978) 0,0535
CFA (1099) 0,2227
DIGOUERA (1069 ) 0,1083
I<OUEREDENI (857) 0,3287
DOUNIO (n 2 7) ( 1101) 0,0262
KOUROUM/\ (n 2 8) (1036) 0,0333
DINGASSO (n 2 9) ( I()()4 ) O,I73g
KARA~'lASSASSO (n 2 10) (1025 )
Ces résultats permGttent do calculer la pluviométrie
moyenne en 1974 sur le bassin, ~ar application de la méthode
de Thiessen (graphique 6), sans tenir compte du totalisateur
n 2 10, mis en place trop ta.rdivement dans la saison.
La pluie moyenne obtenue sur le bassin est de 987 mm •
.../ ...
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'BASSIN DE N'ENA_OIONKELEI
Application de la méthode de ThÏes'ien
TotoJÏsa~ Amft 1914
T/\8LEi\U l
========-
PLUVIC~iETRE DE r~' DC>RCL\ (r'lISSI0N)
(Année 1974)
date de misa en service 1964
-
_0
• . , i
Jours t-V\RS • AVRIL r·v.. l 1 JUIN JUIL. haJT SEPT. CCT.
l 1,7 20,4 0,3
2 0,8 0,5 17,6 2,8
3 21,0 0,9
4 0,7 0,5 0,2 0,4
5 24,7 17,6
6 18,5 1,0
7 35,0 0,8
8 1,4 35,0
9 2,5 5,0 15,3 0,3
le 0,7 9,1 9,4 12,8 2,5 5,~
II 33,3 2,5 5,8
12 56,0 22,3 15,0 15,5
13 18,4 25,0 2,4 2,2 16,7
14 4,9 9,4 1,4
15 59,2 12,4 6,3
16 3,9 52,6 2,1
11 0,0 14,7 12,7
18 0,5 6,9
19 2,9
20 29,4 8,8
21 0,8 6,2
22 34,3 0,8 0,4 6,5
23 l ,'~
24
1
25,6
25 9,6
26 1,6 7,0 3,2 13,1
27 27,0 9,3 15,0 II,8
28 10,2 II,0 17,0
29 20,0 4-1,6 2,3 0,4
30 10,2 II,3
31
- 1 3,1 - 1,9 2,2 -
_.
Total 176,9 26,5 1 23,7 219,9 ;224,6 1 288,4 1 139,2 18,2mensuol 1 1 1 ,
--'
Le total pluviomôtrique est de 1017,4 rrYn pour 89 j0urs pluvieux •
.../ ...
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TABLEAU II
PLUVlœ:1APHE HERDOMADAIRE DU C. F. A.
RELEVES PLUVI01ETRlQUES (Campagne 1974)
Date de mise en service du p1uviographe : jui110t 1974
~ Jours ~ Mors : Avril ~ Moi : Juin ~ Jui11.~ AoOt : Sept. : Oct. ~
( ~---~-~ ~~--~~~ ----~-- ------- ------- ------- ------- ------- -------)'1 : : : : : : :
( 01 29,0 15,0 )
( 02 1 5,0 3,5 2,0 6,5 )( 03 • )
( 04 1 0,7 2,0 2,0 )
(05 1: 17,6 27 ~2 3,0 )( œ 24,0 18,0)
( ~ )
( OB 44,0)
(09 2,5 4,0 )
( 10 12,0 26,0 12,4 6,0 2,0 9,5)
( 11 2,1 )
(12 85,5 26,0 15,0 32,0)
(13 36,4 35 ,0 1 ,0 8,0 9,0 )
( 14 9,0 )
( 15 47,3 19,0 6,0 )
( 16: 70,5)
( 17 2,3 1,0 8,0 25,0: )
( 18 Il , 0 5 ,0 )
( 19 13,0)
( 20 )
( 21 1,5 10,0 )
( 22 0,5 15,0 6,0 )
( 23 t10~0 1,5 3~O )
( 24 3,8 : 3,0 20,0 )
( 25 2, a 119,0 )
( 26 0,3 16,5 )
( 27 1,4 53,4 8,0 )
( 28 8,0 21,0 8,0 )
( 29 18,8 3,0 1,0 )
( 30 6,5 12,0 16,0 )
( 31 ~ 21,0 )(----:----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----)
(Total • )
.cmen$ua~l 124,4 3,8 22,2 199,6 202,5 369,7 126,0 51,0 )
Las voleurs présentées dans ce tableau donnent les hauteurs pluviomé-
triques journalières, exprimées en mm,
Le total p1u~iométrique annuel est de
..
..........- .. # ••• , ••,.,
1 099,2 mm pour 73 jours pluvieux
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===========
RELeVES PLLNIXIETRL,U;:S (C,).l:P.·.GNE IC'74)
mise on service le 13 juillet 1974.
-- -----
, t
Jours JUIL. /,ooT SEPT •• CCT. NOV. DEC.
1 l 0,6
t 2 (31,9) 10,7
3 20,9 13,0
(;.
5 II,4
6 19,3
7 1,5
8 1 14,1
,
("1 II,5
... ,
l' , 1,9,.
1 TT J 2,6.L'" 1
l , ~12 l 17,513 1"'-:',"-1- 5,4 f14 12, la 1
15 59,6 'i 13,4 3,0 iJ 1
15 !f 56,5 0,6 1,7 l17 :! 18,2 t 12,0,
·11 18 3,> C,S
1
:
" 1,3
.t
3,1
!
lÇ ï
20 26,8 II,0.,
1 21 1,2 3,01 J
~ 2;: 0,6 (),6, i
2,: 6,4 123 1
2<· .::), :5 26,3 1
25 5,3 1
,. ,. ID,':'
1
,~Ü
27 CI ',""-' ,v
8 ~ "In l' 8,5
,
1
:20 ,'-' ~CJ, .. ., 1
2Ç 0,6 1
J\) II,8 1
131 2,3 - - 11
~
Totel (108,4) (287,0) 127,9 ! 12,4
mensuel ; i
-_.__._--
.----'---------------
Les vclcur~ pr~·sont{cs c'cns ce tcbloc:u (r")nnent les h··utcurs
~luviom~triqucs journcli~rGs, o~~rim~es on mm.
Les velours intercc16cs entre ~~rcnth~ses ro~r~sentcnt le
tot-:;l ï'Iosur< pour une ;y;riodo c~c ï:l~'uvcis foncti.:mnemcnt (.-;
l'c;p:·,:.:rcil.
1
• '" • 1 •••
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========-==
?LUVF'GI:L J-'HE HE3üê"Î J, D.:.~,:;:E Di: DIG'iU::K.\
.. ~ -- -- .
miso en service le II juillet 1;74.
J:)u rs JUIL. N,UT SE;:·'T. ;.~CT • N ..V. D~::C •
l' 15,7 ..."" 0 1,7
.-
~'" ;
2 15,2 27,7
3 1:,),5 9,4 0,4
11~ 56,4
:3 21,3
~ 10, ~"v
7 '::::,4 8,1
S O~; 8(' (),7
,.
I~ 2,3 1,3
I!
7'" IS',5 18,1
....~
13 13.4 <.0,7
14 8 rJi th1S
1
15,1 18,9
16 1 33,9
-.--, 1 h? c) 33,2 10,8J. 1
1
~..J..J'
18 3,'::'
1.'
2( .
121 IG,3 (7,9) (::,5) 1
22- '0, ':,
23 8,:;) û,6 1,2
2/i- (J,3
'-r:; ,~ r; -, l, ::.( .. _.
1
.J U , 1
1
r. r:: 0,.:1- ...~\ -,
,'Co ;,) ~, .;
1
2.ï· "'.'"' ,... 1 2,,~~, :5 1.::..:::., u
2.8
1
36,t-1 9 r91
1 2S'
• 0 i'\ c:
i .L,U ,., 1 •3·:: Ire
3I 5,2 6 ? - -r..J
i i . 1 J1 Totrlmensuol! (~I'[,)l 375,4 1 139,i::. 1.;5,5,1
L:.:::.:· V,j!eurs ;~)r<sont(05 ':ns cc t· Jlo":u (:onnent les h"u'::-:urs
, , "t' , l ' -, , .':'_Llvlomc rlcyos J<:I'rn'~:_l :ro~:, 1),:)j'l;",l: G5 on mr;l.
Le::, y.::lç:turs intorc :'.:=05 ::.;n~2Î·.; .,:-Tcmth;;sos rQ;~ r':scn-ton-c 10
t()t~l mosu;-; ''Y:,ur une '. ~1~L)t;.; ~:o t'[,:':l:Y"is f~-'nctionïl:-:;ït1Gnt <c
l
, •• 1 • • •
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T/\GLE/\U V
PLUV1OGR.l\PHE HE3DOI·j/.D/·,1nE DE !<:.UEREDSNI
-
RELEVES PLUVlor~ETRI ":tUES (C/.fr,r·'.\GN~ 1'::'74)
mise en ser-vice le 12 juillet I~'~ (16h).
!
Jours JUIL. AOUT SEPT. OCT. N-:"V. D~C.
.-
1 3,6
2 29,1 19,0
3 15,3
4 24,1 2,0
5 6,0
6 9,7 7,9
7 0,5
8
'9
1
1,9
I·J 0,6 4,6
II 0,6 0,4
12. 19,7 7,J
13 ! 7,4 7,9
14 6,7 6,1
15 23,6 6,6
15 13,6 4,5
17 4,0
13 (19,5) 13,1
l" (32,4) 0,8.'
2'"\.)
21 0,5
22
~";l 27,2 0,8t__'
24 0,5 4,2
25
.~26 ',3
27 12,1 (9,0)
20 3,4 26,6
,'y co. 0,6<..;
30 18,0
31 5,7
- -
Tot r :l (76,2) (201,9) 98,1 ~1,Omensuel
. '----_.....
Les vc:leurs pr.1scnt6es (L:ns Ce tcbleau clonnent les lleu~ceurc
pluviom'trir:ucs j ournclF: ras, oxrrim(~os an nrn.
Los vcleurs intercal!es entre ~nrenth~ses repr6sentant le
tot~l rnesur6 pour une p~riodc do mauvGis fonctionnomont ~o
l 'a:)~·Y:rcil.
.... / ...
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T,!;CLE/\U VI
=========~=
:'~ELEVES :::'LUVL.)fijETRl':3;:S (C.:.:',;'::·,.GtJ ':;: 1~74)
mise en service : le 14 juillet I:7~.
c:uantit,: d'huile: 300 cm3, repr':::sentc:nt une hcutel1r rlo
u. . ---
JOl.lrs JUIL. !'.'":\JT. SEPT. (;CT. r--J::'V • : DEC.
l
2 154
3 404
"
164
5
6 ,1·93
7
[)
, 203
Hl
II
12 52S 652
13 2l'leJ
I·~· 0 21~·
IS I9
16
17
lC 1S'
19
2C
21 34:;,
22
23
12-1
2:3 j
·:..:6
é:.7 6S'
2,"t) ,
2Ç
13,; 659
1
JI - 1 -
, ! 1
Los veleurs c~o cc t(,')lcc:u ro:;r~;scntcnt les 11<.lutours pluvic-
mJtriquo5 cumul~es, cx)rim:05 en mm.
... / ...
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Tf...8LEAU VII
===========
RELEVES PLUVIÜf IETRI ..UES (C.'.: ::)/:.GNE 1(74)
mise en servico : le 15 juillet 1974
c;ucmtitci dt huile : 3C(l cm3 représentent une hauteur ce 3() r,,;-:!.
-
"
;
Jours JUIL. MOt'T SEPT. CeT. Nev. DEC.
l
') 4F:;C'
f_
--'
., 461
..J
li' 90
: J
.5
7 152
n
u
(,
'"T, -
.. -
II
12 496 ïr""'"_l,)\.)
13
14 190
1'- 0.>
1"; 35 313
17
,
1Ir. 35 ~'.jl ~.
1
596
20 36
21
1:~2
,"""1 -. !
.'..:J
1
,24 37 1 , 1
25
1
1
1126 395
1
; 1
'~4 547
,
;:..7 1 1
;;:.8
1
1
1
1
2>'
!
1
i
.JO
1 594 i1
1
1
13I - ! -;
1
-
Los v r:leurs c:c ce t~:!;.)lecu reprosentent les h,~uteurs i")luvio-
m5trir;ues cumu16cs, e)(primées en mm.
... / ...
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T.:~,JLE,\U VIII
============
TOT/~LIS,\TEU;~ N2 S' (DING;'$SO)
... . ......_~ -
mise en service: le 16 juillet I~74.
qucntit{) d'huile: 300 cm3 re:')r5sentnnt une hauteur c.:a .-:-:U mm
environ.
._-_...._---- .,. -
i
Jours JUIL. !\C>UT SEi:')T. CeT. N,N. DEC.
-
l
~ 3~5 1
"-
1
-.~:}
/~: ~"J
r
.,
6 368
7 104
G
C' 372;
1· "
II
12 376 SC3
13
14 lOS'
15
):6 0 379
:I7
1·:: C
.tç 192 503
2'-':;
21 2IC 457
2.<
23
2/f 20
25
2:;, 285
27 2~· i~63
?8(' c:
'""'\ ...... SOI:.;0
31
- -
1
.._- ---
Les voleurs ~e ce tobleau repr~scntent les hauteurs pluvio-
nl8triqucs cU!"(lulé es J ox;')rim6es en mm.
... / ...
- ID -
TA3LEP.U Ii(
=:======:::.":===
m~sc en service: le 16 août 1~74.
'lucmti tél d' huilG : :':C'Ü cnü rC:ïr'!;sentc:nt une hcutcur de 15 fllrn.
~
Jours JUIL, i\CUT SE:-T. XT. NOv • DEC •
.,
l
2
3
•
4
5
6 2J~
7
c
(' 157
'"10
II
12-
13
:::11
T c- 2.GS-~)
IC 0
17
1 '~
E' a:J5
'J'-"
,_U
21
r: r,
.:::;.,,:-
23
2'~ 18
~:
;26
27
,.. r:
,_U
2~,'
3() 105 1 2S0
1 :JI
1
1
1 - ! -
j i !
Los velours ("] ce tC\01eClU re'jr0sen'::cnt les Iy'utcurs pluvio-
mJtri~ucs cu~u16es, cx)rim6es en mm.
1
••• 1 • • •
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4. EVOlUTION DE LA LIGNE D'EAU DANS LA PLAINE
4.1, Généralités
•
Il no s'agit pas de déterminer l'évolution continue de
la hauteur d'eau sous laquelle est périodique~ent noyée la
plaine, mais plutôt de préciser, par des lectures aussi fré-
quentes que possible (compte tenu des conditions d'acc~s parti-
culièrement difficiles), la tendance globale de celle-ci au
cours de la saison. Pour réaliser un tel objecti f, cinq échelles
limnimétriquos ont été placées, puis transformées en échelles à
maxima par l'adjonction d'un coche au cours de la saison. Quatre
d'entre elles utilisent comme supports (~0S fers scellés en 1954,
cc qui devrait permettre la récupération dos quelques observa-
tions antérieures. Los observations effectuées sur ces stations
sont consign60s dans les tableaux X ~ XIV ci-apr~s.
4,2. Station limnimétrigue de KAV~
•
Située sur 10 marigot KOKOUu~NI, au gué de la route
KAYA-DORe à moins d'un kilomètre de KAVA, ses coordonnées géo-
graphiques sont :
11 250' de latitude Nord,
42~4' de longitude Ouest.
La superficie du bassin versant drainG y est de 25 km2
environ. Un élément d'échelle 4-5m a été installé le 22 juillet
I~74, sur un fer IPN existant, redressé. Le repère est constitué
par la surface supérieure du socle en béton, à la cote 4,00 m de
l'écholle. (g~aphique 7). Un cache en tubo PVC do 160 mm posé le
3 août complète l'installation.
4.3. Station limnimétriguo de DI0NKELE
Située sur 10 collecteur principal do la branche Est-
Sud-Est de la plaine, au gué do la route DI01'JKELE-KAV,4, près du
village de DI0NKELE, ses coordonôos géographiques sont :
11247' do latitude Nord,
4244' de longitude Ouest.
... / .. ,
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Un élément d'échelle 0 - l m a été installé le 17 juillet
1974, sur un fer 1PN de 2 mètres. (sraphique 8). Le repère est
constitué par la tete d'un fer à béton fichv dans un arbre: situé
à quelques mètres en amont, à la cote 1,37 m de l'ochelle. Un
cache en tube PVC de 160 mm, posé le 3 ooOt, complète l'instal-
lation ..
4.4. Station limnimétrigue de N'DANÂ
Située sur le même collecteur, peu après le confluent
KONGA-OUZOU, près du village de N'DAtJi\, ses coordonnues géogra-
phiques sont
11 247' de latitude Nord,
4242' de longitude Ouest.
Un 5lément d'échelle l - 2 m a été installé le 17 juillet
1974, sur un fer IPN existant redressé (0raphi~ue 8). Le repère
est constitué par la surface supéri~ure du socle en béton, à la
cote 1,00 m de l'échelle.
Un cache en tube PVC de 160 mm, posé le 3 août, complète
l'installation. D'après le rattachement général de 1955, la cote
de la base de cette échelle serait de 3~5,43 m.
4.5. Station limnim0trique du CFA.
Située près de la route KARAMASSASSO-D10NKELE, 2 kilo-
mètres environ avant le Centre de Formation Agricole, ses coor-
données géographiques sont :
11248' de latitude Nord,
4247' de longitude Ouest.
Une échelle limnimétrique de deux mètres d'amplitude
(éléments 6-7 et 7-8 m) a été installée le 7 juillet 1974 sur un
fer IPN existant, redressé. (3raphiquc 7). Le repère est cons-
titué par la surface supérieure du socle en b6ton, à la cote
6,CO m de l'échelle. Un cache en tube PVC de 160 mm, posé le
1er août, complète l'installation. D'après 10 rattachement général
de 1955, la cote de la base de cette échelle (échelle H ou
T1NKELEN1), serait de 330,64 m.
... / ...
L--,~..-..,....,-,":'~'~
'\ ........".~._~ ....
f."---"-"~
lG~. '7 (i(~
·'i<1~ ".",~, '__4....--:.....~..."'...·1..,_'~· .... -"l,!''' ......~ '.~''''' .... '..." ......~ ~~"~ .....'W"_ ... ~,."·,,..~-,,·' ..A..:...:..n ....'~~" .. ".':',,"; 'f ........ ,.~.• " '-"",,·-:·.~'I.'" ..... 4o'........._:'::O:_"..,,_ ...t
1
l,
1
:Jj~!
f)o~:'z 7n b;;cn
,
;::'~~'I'':;':'.!c;? C r...}.:,~ --·;7
~ ~~{;;."_.~ t,_..
KAHN~ASSAS50 ~- CFA
eJ:f~
.~~~ ..~.~;;~~~f.7eq~~
"1 . ._~,-,-,,,,,",,:7-I\", '1P,.,m ".r.h
1: 1 1
~I
\~l'l:
C'
o
r" i
1
_______'1'"1__-_~ _
---------------
Echet a N'DANA
\ \ ~,
\ ~ssoge a <JUe
\, ~\ \ '
Echell~ DIONKELE
1.o~
DIONKELE
t
[0·-R_'·~=.=S~,~.!_~-_._b_~_-~'_1?_'i-_.-=S=.~-;~-~-j_-c~e~"-_~ id roi 0 9i ~_u_e:::!.Ll_d_a_te-J.._d_es_ -.- -..- - -.-..-.--oii.- --.'-..- __.._
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4.6, Station limnimotrique de TEOULE
Cette seule station de mesure de la branche Sud-Sud-Est
est située sur la route NIENA-TEOULE, à environ deux kilomètres
de ce dernier village. Ses coordonnées gé~9raphiques sont:
11244' de latitude Nord,
4246' de longitude Ouest.
La station, restde intacte depuis 1954, est constituée do
3 é16ments d'échelle 0 - l, l - 2 et 2 - 3 m, supportés par autant
de fers IPN sur socle en béton. (graphique 9). Ces trois éléments
sont distants d'environ 800 mètres. Un cache en tube PVC de
160 mm, posé le 1er août sur l'élément 0 - 1, complète l'instal-
lation.
Dcw~ nivellements, l'un (GRAf'lOIN) effectué le 19 juillet,
l'autrE'j (GRANOUJ-SECHET) effectud le 7 (loOt, donnent 1 es résu 1-
tats suivants :
Base de l'élément 2 - 3 à la cote 1,33 m de l'échelle l - 2 m,
Base de l'élément 0 - l à la cote 1,32 m de l'échelle l - 2 m.
Compte-tenu, d'autre part, de la position relative dos
bornes l et 131 retrouvées à proximité des deux éléments extr8mes,
ceci semble oonfirmer sensiblement les cltitudes du bas des élé-
ments rattachés en 1955.
Base de l'élément 2 - 3 m (échelle 1)
Base do l'élément l - 2 m
Base de l'élément 0 - l m (échelle J)
331,52 m,
331,21 m,
331,47 m•
.../ ...
station 'imnimétrJqUCI d. TEOULE
croquis d...nsemble
O.R.S.T~O~K~S~vice
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T/..DLE'\U )~
==========
RELEVES I)~ H/.UTEUn D'EAU /.\ L' ECI-:ELL~ DE :<,.\'(/.._________ 1
mise en service le ~2 juillet 1974.
tr·::nsforï.K:tion en ,~chelle a r.1câm·::: : le 3 .:::;c,(jt I~7i,·.
cote ~u z~rn de 1'6chelle : ~ d(tcrminer.
fi
_.-.....--.....
1
1
Jours JUIL. I.\UUT SEPT, i ceT. NOV. DEC.
i
--
1
1
2-
.3
1
sec
"
1
"
::..>
6 1 4,39
7
n
u
'"'
sec;.
l'" (4,22)
-,'
II sac
12
13
Il-,
15
16
Ii'
le
1~
2'.)
~ 2I22 sec
1
23
' .. 1 (4,31)~ ...,
"1(.... (4,37) sec
t
"-~
t'
2":
27 sec 1
r, l' l
1
t:'_ LI 1
2~
1
.'
3'-) sec
31 i1 11 11 1
.. !t ,
-
--....-.....--~..~
les vc:leurs c:onn<es c1<lns ce t-:::')lequ sont los
cotes lues ", l'échelle, c;c:)rim(os en m?-Jtr0,
- les vuleurs qui fiSUïcnt intcrculées et entre
pcrenthàses donnent le mcdrnurn oüserv(~ 10rs (:0
la lecture r0ellc suivGnte.
... / ...
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==========
mise en service : le 17 juillet I~'74.
transformation en échelle ~ maxime: le 3 coOt 197~.
cote du zéro de l' (~chelle : (1 déte~~miner.
;-
Jours JUIL. i~OUT SEJ·;T. (X;T. NDV. D':-' ,_.....
---- ---
l (0,89)
2 0,06
3 0,715
-1 sec
-, (0,50)~
6 0,87
7 0,31
,..,
u
9 (0,90)
1l'
o .- r-"
'..: , ::; Go ."
II
112
13 (0,30) 1
l/;· 0,3!
15 (0,7[;)
16
I7 C',50 (0,91) " t"::'r-\..J, _, .~.
T ,~
J- \."
le; O,GI
2, . 0,28
1
_.'
21 0,28
22 0,245
1(0,";.95)23
24 1
1
25 l '. O,/lO
26 (0, CI)
127 O,6S'5
1
0,055
;- ,"",\
t'~U 1
;:.~
\"":'1 -,- sec
.:;;",-'
31
Remc::rr;ues 1es vc:1eurs (~onn3es c.ens ce t('blec:u sont 1es
cotes lues ~ l'6chel~e, ~xprim6es on m~tre,
- les valeurs ~ui figurent interca16en ct antre
!JGrenth·ses c;onnent 10 maximum observ-J l()r~ C:c
le l~cture r~elle suivante.
,
... / ...
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T/'.:3LE?U XII
==========:::.
,:~ELEVES 0;:: H;'UTEUR D' E/\U ,'\ L' ECH':LLE D'Z i~' ù/d\JA
-~.
mise en service: 10 17 juillet I~7~.
tran~forr,1Cltion en (chelle .. mc,ame : le 3 CioCit 1'::'71;·.
cote cu z{ro cIe l',':cholle : ::1:3(,,·1.J m.
1 ,
Jours JUIL. ;\CUT SEFT. XT. l-!CV. DCC.
..
l (1,92)
,... l, C05.:;:.
3 1,84
,::. 1,31 sec
.- (1,90) ;, ..'
6 l, es, 1,62
7
1
1,62
,.,
u
9 (1,79)
l,';
II 1,775 1,18
•. '"l
.J-c..
I? (1,62),J
10 l, ~)5
15
16
17 l,56 (1,93; 1,67
13 1,03
IS" 1,7T3 (l, GO)
2;~ 1,36
21 I,S3
22
1,('\ ... '~ (1,70):::-.:.J 1
r .•
1 f
.::..,-;.
25 1,46 1,00
2~ 1,36 1
27 1,805 1,48
2. ",
1
_:..>
2S 1,41
3e
1 1
sec 1
31 1,43 1 1t
- -
1
1 1 i ,;
RemC1r,;ucs - les veleurs ~onnées ~Gns ce tcbloau sont los
cotes lues b l'~chelle, exprim~es en m~tra.
- les valeurs ~ui figurent interc~16es ct entre
parenth)ses donnent le maximum observ~ lors ~0
le lectur0 r~ell€ suivante.
,
• •• i • • •
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===========
:1ELEV:::3 DC: :-IAl'TEUr: D 1 EAU :\ L 1 EGW':LLl:: DU C. F 0/' 0
i~Nf,]EE 1'774
mise en sorvice : le 7 juillet I~74.
transformction en 6chelle ~ maxima: le 1er ecOt IS74.
cot~ du z{r~ de 11~che110 : 32~,64 ~.
2
1
i JUIL. ,{",OUT .. SEPT 0 ceT.
i .1
0
----11 -
oo
--; ----'"i
6,43 1
j
i DECo
1
'-!"--
1
1
1
i
1
6,0(;
(6,76) 1
G,IlI 1
(6,93)
6,635,14
7
C
3
4
1
: Jours
!.._--
1
1
9
1-.:
II
6,CO
12
13
1<·
13
1.:5
17
IJ
IS
.2.C
2i
23
24
6,39
o S, 8/1·5
;(6,91)
6,82
i
; (6,SO)
6,78
,
(6,94) o·
6,76 '
sec
2ï'
28
6, 'jO
6,815
6,15
30
31 G,49
________......... -.:. . - _o~o.-_
- las velours donn,6os cr:ns ce tO:J1ecu sont las
cotes lues ~ 116chelle, ex~rim6es en m~tre,
- les v(ï1eurs qui figurent intercnlôes et entre
~crenth~sos donnent 10 m~ximum observ~ lors de
la lecture réelle suiv~nte.
• . 1/' ••
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============
cote GU , de l'ülsment 0-1zero m
do l'618r:1cnt 1-2 m
cie l' ()lément 2-3 m
misa en service 5 juillet IÇ7'~ ((l~~ents ~{j~ en ~lGCG'
transformation en ~chclle ~ me~imc : le 3 coOt IS7~ (uni~uJmcnt
sur Il '.~lGr,lcnt 0-1 ill;.
331,47 m.
330,21 m.
32~,:)2 ï'-I.
l
1
,
1
secl
,
1
'~nc
!'ft-' '"sec
._-- -_._.- --'". --._--_. -_ .._-----_ _-'-'---- _ ,..
:soc' I.20 . sec'
:/r' 1"12',~-,... J.
sec,
!~{30) -,
!cp3 1.18
1
i
1
1
i
sec sec l
. 1
i
','(q35) j
~ 0,14 I.28;~;i:5
i
seci
i
. --- .. ---_... --
sec sec
II
25
IC
.i"")
.L .,
13
14
15
16
17
lu
19
;;..)
21
26
~~7
?8
29
3e
31
22
23
24
i~-"-'---""'-"'--' _..._ ...__.._._-; ..._ ..__._.... __._.- -_ ... _ ..._..... _... . ......_-- .._.. _.,..... '0'_'-"
1 JUILL-r ,. "UT . c~"·TE'.··3· r- ''V'T'''~'~'''- ,,')\/c-",-v-E 1 I"'\-""'r.:"' ..• -1 ::.. H~': 1 ;;):::.; -1'", ,=,.v ,,;co, :.::" , 1.. ( '~ë.I"l·J'. . ..."l.:.'~":'I· .. ! ;:.:.
, .~" +_.. __.__ _ _ :---- -".._._,..- ~ _ --, t·~,,-·· ·..· -,_·-...... ~· ..- _., ..__ J
iEle~ants:o-1 1-2 2-3!O-1 1-2 2-3,0-1 1-2 2-310-1 I-~'2-3:O-I 1-2 2-310-1 1-2 2-~
.--~-'-1--- -----.-- t--l-----r---·..-·t~· .. __._ ..;, ., ._._"
2 i . 1(0,31) ; ! sec' sec' sec l
~ 1 sec sec· sec 10,12 1,26 2;"3 f ,1 sec soc s oc ~
5 1 sec sec sec. ~~
6 !~o) Il!.~ !sec sec:secl ,\
1 1
9 l '
1
i
\
Remarques : - les velours donn6ûs dans ce t~~leQu sont les cntGS lues sur
chr.cun des éléments d'achelle, ex~rim0s en motre,
- les veleurs ~ui fiaurent interccl~cs et entre ~çrenth~ses
pour l'~l~ment 0-1 m, donne 10 maximum observé lors de l~
lecture r~elle suivante.
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5, EVOLUTION DE L.\ LIGNE D'EAU DANS L' Er·lISS/\IRE
5 .. 1,' Générali tés
"L'~couloment des eaux, b la sortie de la plaine, cS~
freiné par une série de seuils dispersés entre K,\Rr-,Mi::l,SS/~.sso ct
F/}'NBERELA, ce qui provoque une :::.!' r',5~~u\'ati on de le: co urbe cl~
remous, C'est une des causes essentielleS de la submersion p~o­
longée de la plaine, l'~vCicuation des caux s'effectuant c'iffid.··
lement dans le goulet d'étranglement que consti tue cette portic,'
du cours du marigot SESSE". Telles étaient les constatations quj
amenèrent en 1957 à envisager et ;,; réaliser en 1959 un curcs;e de
l'émissaire, permettant de ~rofilcr celui-ci sur une longueur ~c
18 kilom~tres on aval do la plaine.
Un dispositif de mesure, qui associe b la station lim-
nigrophiquo do ~ÇARA~I/5-::;t\SSO ,'.\V/\L une stat ion 1 imnig raphique, ins-
tallée à F~NBERELA, ot une station limnimétrique installoc près
de SOFINA, devrait permettre une bonne détermination de la penta
de 10 ligne d'eou dons cette portion du collecteur.
5,2. Station limnim6trique d~S0F.IN~
Située b moins d'un kilom0tre au Sud de la route
Nt DOROLA-FAN8ERELA, non loin du village de SOFINA, les ceordon-
n60s géographiques de cette station sont :
Il Q50' de lati tudo Nor d,
4 Q55' de longitude Ouest.
Une échGllc limnimétrique do deux mètres d'omplitucle,
éloments 0 - 1 et 8 - 9 (pour l - 2 m), était installée 10
II juillet 1974 sur un fer IPN de 3 mètres en rive ~auchc
(graphique 10). Le repère est constitué par la tête d'un IPfJ
enfoncé dans le sol b 18 mètres de l'échelle en rive gaucho; d lu
cote 1,32 m de l'échelle. Un cache en tube PVC de 160 mm p0SU
101er coCt, complète l'installation. L'altitude du zuro do
cotte échelle reste à déterminer d'après les bornes de levor
VIALA existantes à proximité. Le tabloau XV ci-après pr~sentc
los relevés de hauteur d'oau effectuas à cette station •
.../ ...
l
1
Echelle SOFINê
IPN Id;possonl de SOcmeovil"'ondu sol)
KARAMASSASSO ...~l-- ----+ FANBERELA (5 km)
------------
D;~!>in; par Y,Kon'~
,l'F]=::O~.~R~.S~=:.T::==.O~~.~M~.~S~e~reYeiCee~HeY~der~O~IO~9~iq=u~e==:]i1"'d::-:a:'7t:-e ~de~s~.P'J---IDlIlIia----~
.. -- --_ ---_ .. -~~.
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============
RELEVES DE H~UTEU~ D'Ef.l.U A L'ECHr:::LLE D: SUFINl\
"'--..-..~ - --- --...-
:~tINEE 1974
mise en service: le II juillet I~74.
transformation en échelle q maxim0 : le 3 aoOt 1974.
cote du zéro de l'Gchelle : non encore déterminuo.
DEC.N::V a 1C:CT.JUIL.Jours N;~; .01 SEPT. :i,..---+-·_--+......,...._..._...·---·1· --=_._.ioo'-_...--t~--_.-f----_.
l
2
3
4
e::
.0'
6
7
El
9
lC'
II
12
0,16
- 0,03
(0,18 )
0,05
(0,59 )
1,92
1,90
, (0,63)
0,04
0,04 1
<0
13
14
15
16
17
1 '"c'
19
2C
21
22 1,01
'<0
(0,91)
0,73 1
(0,87 )
0,615 (1,94)
<.0
24
25
.~6
27
28
...,'"
.::."
30
31
0,42
o,os ~o
- les valeurs données dons ce tableau sont les
cotes lues à l'échcl~e, exprimaes en motre,
- les valeurs qui figurent intercc16es et entre
parenth~ses donnent le moximum observ& lors do
la lecture réelle suive1n·te.
. , '
• • • 1 •••
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5.3. Station de la SESSE à FAN3ERELA
5.3.1. Généralités
Cette station de contrôle de l'émissaire do la
plaine, à environ 600 mètres au sud du villago de
FANBEREL~, est situéo à l'exutoire d'un bas~in résiduel
de 150 km2 qui s' aj oute èJ celui de l~~RAt·1AS::->ASSO, au ciroi t
du sentier Fi~"'BEREU-\-ZN'JFORA.
Ses coordonnées géocraphiques sont
11250' de latitude Nord,
4 256' de longitude Ouest.
5.3.2. Installation
On pourra se rapporter au croquis d'ensem~le do
la station. (graphique II). L'installation a cu lieu 10
II juillet I~74 et comprend
- un limnig raphe type OTT )~-30,n2cfe série 32093, r>lClcé sur
3,BO mètres do gaine PVC C3 200 mm en appui contre un
arbre situé on rive gaucho, à une trentaine do m~tres
en du pont,
- une échelle limnimétri~ue de trois mètres d'amplitude
dont les uléments inférieurs (6 - 7 et 7 - 0 m) sont
fixés sur un fer IPN scellé lors dos premières ütuGes de
la plaine et redres~6, et dont l'~l~mont supérieur
B- 9 m est fixé sur un fer s~paré, situé ~ pr~s de 50
mètres (!ans la di recti on du vi lloge,
- un repère constitué par la tête d'un boulonfiché au bas
de l'arbre supportant le limnigrapho, à la cote 7,12 m
de l'échelle. L'altitude réelle reste toutefois à dStor-
miner.
5.3.3. Exploitation
Le limnigraphe a été exploité entre 10 II juillet
et le 26 novembre 197~, en rotation mensuelle avec une
... / ...
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réduction de I/10è. Contrôlé aussi souvent que 10 per-
mettait l'accessibilité do cette station, (tableau xvO
son fonctionnement a donné entière satisfaction : la cote
minimale d'enregistrement est approximativement do 6,14 m
tandis que la cote maximale observée était de 7,93 m pen-
dant 10 matinée du 27 août.
Le graphique hors~texto pr~5ente le limnigramme
obtenu.
... / ...
r---------------.....-------------------------.'r~:«' ..~
5tohon de la SESSE à FAN6ERELA
Croquis d ensemble
FANBERELA
o.R.S .T. 6~-M-:- Service H~drologiqUe1 date ..!!!=.
- .JI -
Tl.::) L.::-:,..:;L; /~\/ l
ST,',TI;'lN LI'"I ':1\:1(.:;'" ~.~ ·-'1 " .'-: U':- 'l' ,tt "'::'. __ ,~._~':... .. ':"'I , , .\~ ,",
mise en service le II juillet !r74.
3hZ::i)
------~---.,
-
--
~ours JUILLET ,\'--'''T SEPT::;:':R~ ·Y.~T·.· . "l,- 'r::- [";::=VE~'~,...J ...._
--
~ ... .,
l
2
j 3
1 4 7:G7 ( L~h3D)
, 5
6 S, I/} (1011,0) 6,13 (1
7 6,10 ( CS'hC"')
c •
....
('1 7, 7;___, ( "-c~;~ T~: , ;- ,111- ( TI" /,,'", \",... .. 11_.-4" J LJ '" • ~ Il· ,i..))
le
! II 6,24 (13h00)
j 12
! 13 C~I.(r (1111::::0)
14 6,13 (09hO~') .-, ~,.
j 15
16
1 17
l''' 6/1t':- ( "Î"" '. ,',~ ~V \ \o.•.;. Il ....·~;
19 7 ...... /1 .: 12h2\..,1), , {" (.~.
20 6,64 (OC' '-'c'~ Il._ --' J
,
21
~ ~~) 6,93 (OS'h30),--
23
1;::L:. 1
16,1425 6,48 (10h25) . ',' , -.,,1''' (nC'I' .-"')..•. - " . ...... ,. 1~_'
1').": 7,88 (16h2C:) 1 (',ô, \..)~.e..v
27 11
"·0 6.14 (T 2 h""-' \r.:v ~ a'V,'
29
::JO 6,14 (11h50) 7,82 (10h30) -:C G J ,.\.~~
31 .- -
',' .~; .. ' 1 5.. .• ;1-............ . ' -
Les v..:,leurs prusentéos ..:.:cns Cl t-::Jloou sont ls-s c 'tes luus ._ J. 1 GC;iol>'';f
cxr)ri~des en m~tre.
~ •• jl)".
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6. k!t'INIGR/>.PHIE DE. L't~XUT01RE Dl; LP" PLAINE
6.1, Généralités
L'ouvrage de LARAMASSASSO est situé sur l'émissaire de
la plaine à l'exutoire d'un bassin versant de 900 km2 environ,
et constitue le pont de la route N'DOROU\-FANDERELA.
Sos coordonnées géographiques sont :
11 249' de latitude Nord,
4250' de longitude Ouest.
6.2. Installation
On pourra se rap?orter au croquis d'ensamble de la sta-
tion (graphique 12).
6.2.1. Station "Amont" L'installation qui a eu lieu le 9 juillet
1974, associo à l'échelle limnimétrique de
quatre mètres existante, un limnigrarhe
type OTT X-30, n 2 de série 32094, 10g6, sur
5,20 mètres de gaine, dans la fente du
batardeau amont de la vanne mobile riva
gauche.
6.2.2. Station 'Aval" Le lencemain 10 juillet, était installée
la station~var. Un second limnigrapho
type ~T X-30,n 2 de sorie 32096, utait logé
sur 6 mètres do gaine dans la fente du ba-
tardeau avel de la môme vanne.
Une éChelle ~val"était ~galement placéo le
môme jour et com~osée do :
- un élément 6 - 7 m fixu sur un sup~ort en
fer IPN de 80 mm dons le lit minour à une
vingtaine do m~tres on aval des vonnas,
- les éléments sup0riours 7 - 8 et 8 - 9 m
fixés sur un même support on rive g~uchc
... / ....
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dans la m~c section droite que l'ôlément
de basses eaux.
L'échelle aval est rattachée è l'uchelle
omont de telle sorte que la cote 6,CD m
de 10 promi8ro coinc!de avec la ccte
0,00 m de la seconde (altitude 328,19 m).
6.3. Exploitation
6.3.1. Station ~mon~ Le limnigropho a été exploité entre 10
9 juillet 1974 et le 20 janvier 1975 en
rotation mensuelle avec une r~duction de
I/IOè. Son fonctionnement a donnô satis-
faction, en dehors toutefois dos rôriodcs
de déstocl\agc brutal qui amùnent un botil-
lcge très important perturbant l'enrcgis-
trcment~ La cote maximale enregistrée
cette année ~tait de 3,08 m le 24 août,
vers 10 heures.
6.3.2. 5ta~ion ~va~ Le limnigraphe a été exploité entre 10
10 juillet 1974 et le 20 janvier 1975 en
rotation mensuelle avec une roduction de
l/IOè. Etant donné sa position très preche
des vannes, la station subit, pondant les
périodes de déstockage, des dommages im-
portants. C'est ainsi que pendant la pre-
mière ouverture des vannes le 19 juillet,
l'élément 6 - 7 m a été em~orté ; il a
été remis en place le 25 juillet. Lors de
la deuxi~me ouverture, du 23 coat, 10
batillagc au droit du limnigraphc attei-
gnc,it près de 40 centimètres et la câi)lctte
du flotteur, ainsi que le flotteur lui-
même ont 0té endommagés.
Une réparation do fortune 6tait effectuée
le 9 septombre, mais le 26 du môme mois,
... / ...
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à l'occasion d'une nouvelle fermeture des
vannes, on a pu constater que l'élément de
basses eaux avait été une nouvelle fois
emporté, ainsi que les 3 m inférieurs de la
gaine du 1imnigra~he. La station était une
nouvelle fois remise en otat le 6 oct0bre.
Au cours de la saison sèche 1975, le 1imni-
graphe sera déplacé vers l'aval, à l'abri du
perré,et le support de l'échelle sera ren-
forcé.
Le graphique hors texte propose une compa-
raison des 1imnigrammes de ces deux stations.
Les tableaux XVII et XVIII ci-apr~s rré-
sentent les 1Jctures de contr51e effectuées
à ces deux stations.
. .. / ...
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mise en service
LECTunES OE COI':TF{'oo'LC: (C/\~IP...GNE: 1'::'74)
le 9 juillet 1~74 (1chelle existante).
t -, . • • -+ . ·.4.. ·· • _, _ ,M ~ • . _.. "-' "~' .. '- ~~ ~ . . ' ~-. - .. -_.. -_ . "_.. 0- . .0'
ours JUILLET :\C:UT SE;-'TEf·;,Ji~~E ; CCT'-:X3RE NCVEfvï3RE DECE~ ::"':·::~E
,
l 1 150 (09110..;) . ! 2 J 31 (10h30).
2 , 1
1
3 1
4 2,73 (08hO;0~) i r) ~of' (12h1~)"'",'_0
5
12153
2,53 (08h50)
6 1,76 (17h00) 2,12 ( 16hOJ) (08h15)
7 2 117 (07h45 )
8 2, é24 (161115)
9 1,82 (12h00) 2,41 (08h15) 2,55 (13h45)
C'l 1,83 (11h:30)
-.
LI l,Da (07h2C)
[2 2,47 (07h55 ) 2,21 (07h20)
[3 2,24 (OOh1S)
[4 1,98 (14h35 ) 2,00 (09hSC)
[5 2,60 (17hOC)
[6
12 •52
2,40 (16h00) 2,17 (07h35 )
[7 (08h35)
ra 2,60 ( 12h10)
r9 1 2,1? (J \)h=-O) 2,42 (08h25 ) ;:~ t 14 (001110)
20 2,06 ( 18hO~) 3,05 (08h35 )
21
2.2 l,52 (08hCC) 3 1 °0 (09h05 )
23 2,71 (15h50) 2,60 (OÇ'h50)
24 1,63 ( 16hO:°:) 2,72 (15h30) 2,09 (08h25)
2'" : 2,36 (13h15 )
-' i i26 .2,72 (14h25 ) 1i , ;
27 ! 1 2,58.. (13tilt»
28 2,S7 (IIh30) 1 2,04 (08h15)
29 "2,37 (I6h30)
30 l,50 (08h50) 2,70 (09h15 )\ t2 ,33 (08h00)
JI 2,78 (12h25) !'
- - l1 1 :
Los valeurs pr~sent1es d0ns ce t~~lecu sont los cotes lues
exprimGes en m~tre.
à l'échelle,
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T'J,S LEi\U i(V1 l l
=======a===-===
LECTU"<I'""S l''\f'~ Ci "",\/T'='0Lï- (r' r··"j·~' Gt.I!:" 1°7/.')
. -.... J .. . "\. 1 \ . ' .....,. '. • 1-\ I-'J:_ _ ~t
mise en sarvice le 9 juillet 197~.
---~---........------~-------------;-------------_ ..-
Jrs JUILLET ~.GUT
() 7,86 (lah.») 7,13 UX:;hJS)
6 6,75 (16h15)
7 6,63 (00h35)
C
S'
6,22 (12h':)5)
8,30 (leh!.a) 6,16 (08h25) 6,OS ('08h10)
(08h00) 6,12 (12h15 )
6,20 (08h50) ,
6,24 (08h15)
6,11 (15h15)
6,24 (13hl.'.5)
6,23 (17hC5 )
6,17 (08h10) 6,10 ( 07h20)
6,13 (101130)
6, OS' (C7h35)
6,23 (17h00) 1
1
16 , .:i8
1
(09h30) i
1
!
8,55
6,49 (16h00)
6, !,9 (08h00)
6,44 ( 12h00)
6,41 (Ilh30)
6,41 ( 07h20)
6,30 (08h25)
6,40 ( 14h50)
l
2
3
3
5
6
7
o
l
7
El
r
7,tl5 ~')8h-v,) 7,33 (OShŒ)1 .r: ..'- ·, .. <......1
8,57 ( 16hO("l) 6,22 ( 09h50)
0,58 (15hl:: ) 6,08 (:~'8h25 )
6 ,S~; '(08h25 ) j 6,13 (13h35)
8,60 (14h30) t 11
i 6,20 (13hll5 ), 1
16,20 (11h30) r 6 "'7 (,\<:, h le: ); • \.J \ ,.A.I .J
6,71 (16h30) :
(00h00) '.6,50 ( 00h50) 8,56 (OS'hlS) 6,1218, S':J. (13h30}
... / ...
Les v;Jleurs pr~sent~cs d0ns ce tableau sont las cotes luas ... l'~chelle,
exprimées on m~trc.
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7. LI!"1NIGRAPHIES AUX EXUTOIRES DES ~u~SS1NS COLL1NAIRES
7.1. Station du DOUGO à D1NGASSO
7.1.1, Généralités
La station du DOUGO au ponceau de la rout~
~~CUROUH'\-N'DOROLA, près du village da D1NGASSO, contrôle
un bassin versant de 160 km2 environ.
Ses coordonnées géographiques sont
11243' de latitude Nord,
4249' de longitude Ouest.
7,1.2. Installation
•
On pourra so rapporter au croquis d'ensemble de
la station (graphique 13). L'installation a eu lieu les
5 et 6 juillet 197·': et comprend
- un limnigraphe type OTT X-30, n Q de série 3~092, placé
sur 3 mètres de gaine PVC de 200 mm, an appui contre un
arbre situé en rive droite, b une quinzaine de mètres
en aval du pont,
- une éch clle limnimétric;oe de ~ ~~trC'!~ d' ompl i tudc dont
le support est un fer 1PN de 3 m de longueur enfonè~ ù
refus dans le lit mineur, au voisinage immédiat du lim-
nigrapho,
- un repère constitué par la têted'U\ fer à b·:ton dans
l'arbre supportant 10 limnigraphc à la cote 2,95 m de
l'échelle.
7.1.3. Exploitation
Le limnigraphe a été exploité durent lG période
du 6 juillet I97~ au 20 janvier 1975, en rotation men-
suelle avec une r·' duction de I/1Oè. Très f réquorrrnent
contrôlu (tableau XIX), son fonctionnement a donné cnti~re
... / ...
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satisfaction; la cote minimale d'enregistrement est ap~ro­
ximativement de ~),22 m, tandis que la cote maximale enre-
gistrée cette saison était de 1,45 m le 12 juillet vers
20 heures.
Le graphique hors-texte présente le limnigramme
obtenu à cette station.
... / ...
~ta~on CU DOUCO à DINGASSO
l, •
li Cl'oquis d"'el"lsomb!~
~""-'~< '-"'-M""_'~~":\"-_"'"''''''''''.'_ ..... ,'-'.~>..,," 1.~""'l-""''''''l.'P.'''''''''' ,",
ii
N'COROLA ...~ _
-+ DINGASSO_KO~A
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i
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( . 1 1 •• '1
1
, -. "1 ' ... , \\\ .l··.· "1 ..••• ;.
!
O ........ ('\".' " .. 0 Il, ,.:; .;., '\ ,·U f 1 .l J
0,20 (r"····'···)_ .:: n._. ,.
C,2C
0,37 (00h20),
O -:>0 (''''''''hC:I"')
.,.:J '. ,. / ~ v
0,50 (lu h.:::-(:)
(C9h;':J) 0,2.3
(-:)9h30) 0,48 (OfJhO:::) ;),39 (.7h:·O)
0,58 (COhl'~') 0, i~6 (Clïh20)
0,60 (07h45)
1
1
( 16h20)
( 11h40)
10 6 juillet I~7~.
O,40
0,76
0,58 ( 06h30)
O,i~2 (. lC'hY'" 0,66 (16h45).... " '~J
0,30 (08h30) 0,55
(07h50) 0,43 (IOh15 ) 0,55 (08h00)
(13h30) 0,39 (llh()G) 0,71 (07h45)
(20h30) 0,55
1OJ ~;6 1 ('7h":lO) 0,5'1 (11h15)\ • .i .::>.
(07hCX:J) i
(18h30) , 0,53
1
0,33 (15 h38)
1,45 ( 16h10) 0,51
( 17h50) ,,"),35 (12h45)
(ù7h'~5 )
(13h<5 )
0,73 ( 1- h 'l."')l) t "'"- ... '.....J
(17h30) Tr':.I" (07h13)~j, 0'-;·
(00h00 ) 0,72.
0,53 (:::7hC5 ) 0,65
( 09h30)
( 10h20)
mise en service
l
2
3
'1
5
6 0,60
1
-, 0,291
r) û,34u
l\
'",~ O,2~
J. o,;w
2
3
,<
.,
2 1
3 1
~ IO,3G (I2hU,'j)
5 i
5
r
3
l' .! 'Je:....... , c;;......
10,32
) 1[ .
-----~----.------;-----~------;-_._-- ._.....1
_Jr5-+.
1~...:.J..:..U-:l;,.,L_L_E..;;;T_-+ :~_.,~..:.._S...:.E::..F...,;·T;.,.E,..:..t..:..·liJ_R..:..E-..:.:f...;...._CC....:;...·T_o~;..:..~r_~:t::_.--+-f0-,:_~:_:_JE_;~-:-_~-~~"-:5-)ll...-~-,~ç~;, l1-~i
! !
1
(OSh3Ç) i
! 0,4/1- (CS'h50)
1
1
(0[3h\.::5 ) 1
1
(CGh50) 1
1
1
(17h<:-)I O,L';2 (':')9hoo)
!
1
5 il, 27
5 ! 0,66
7 1C,36
~ 1
~ i 0, JO
:; ! 0,28
[
Los volours c:onn(cs cons ce tC1bloc;u sont les cotes luü::. ?, l'jc:lello,
cXprim0GS en mètre.
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7.2. Station de la KONGA à N'DANA
Cette station est accessiblo par~hemin pédestre
N'DANA-SE, trdversant à gué la zone d'inondotion à
laquelle la KONGA donne naissance, deux kiiomttros envi-
ron après la sortie de ce premier village.
Ses coordonnées g60graphiques sont
11 247' de latitude Nord,
~241' de longitude Ouest.
Le bassin versant qu'elle contrôle est de 100 km2
onviron.
7.2,2. Installation
•
On pourra Se rapporter au croquis d'ensemble do
la station (graphique 14). L'instalmtion a eu lieu le
6 juillot 1974 ct comprend
- un limnigraphe type OTT X - 30, n 2 de série 32091, plccé
sur 3 mètres de gaine on tube PVC de 200 mm en appui
contre un arbre situé en rive gaucho et communiquant
avec lG lit mineur par une tranchée de 2 mètres environ,
- une ocholle limnimétriquo de 2 mètres d'amplitude sup;)or-
tée par un fer 1PN de 3 m enfonco dans la môme section
droite que le limnigraphe, à 5 mètres environ de celui-ci,
- un repère constitué par la tête d'un morceau de fer à
b0ton fiché dans une souche coupéo à 15 m environ du
limnigraphe, à la cote 1,07 m do l'échelle.
7.2.3. E~r1oitation
Le limnigraphe a été exploité entre le 6 jL!illet
1974 et le 20 janvier 1975, en rotation mensuelle avec une
réduction de I/IOè. Les conditions d'accès particulière-
ment difficiles de cette station pondant l'hivernage n'ont
... / ...
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pas penmis des contralos aussi fréquents qu'il GOt été
souhaitable. (Tableau XX). Néanmoins, moyennant quelques
réglages de cote, le fonctionnement est resté très satis-
faisant entre la cote minimale d'enregistrement de 0,18 m
environ et la cote maximale enrogistrée cette saison do
hors tex~e
1,05 m le 13 septembre vers 23 heures. Le graphique-pro-
sente le limnigramme obtenu à cette station •
.../ ...
. ,
5tctlon de k:I KONGA 0 N;"OANA
croquis d'ensemble
oéuiné por Y.l<oM[0 R §-f--O--t\II---- 1date des.
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STt.T1:-I; LIi irHGRi:.F-'HL.U::: Dr::: Lo':. :;j\lG/. ,. N' D/:;i'jr.
LECTUR:':::S OC CONTROLE (C/..I'JIF',:.GNE 1974)
mise en service 1 le 6 juillet 1974.
,... , .. . ".
SE" -TEfA"" r::- 1 1rsi JUILLET ,~\ùUT ,. 'I~~'-:':' 1 OCr-)BRE " NOJEIJlBRZ 1 DECE;:;:::::-,?E
-
, ......-
1
l
2 0,60 (I2h25 )
3
4
5
16 CÇ5 (16h00) -e,5o ( 14h08) 0,41 (14h 10)- _'
7 0,24 ( 10h50)
8
9 0,46 (lühOO)
0
l 0,56 ( 12h10)
-,
.:.:.
3
4 0, :-::2 (11h20)
5
6
7 0,57 (13h15)
(J 0,24 (08h20)
9
0 0,12 (14h30)
l 0,12 (12h05)
2
':)
..J
4
5
6 0,16 (13h45 )
7 0,61 (I1h45) a, C5 (15h00)
0 0,35 (I2h15 )
9
ü , ! secl 0,17 (13h25)
- l - !
,
. -
J
Les valeurs pr:s0nt~es dans ce tableau sont los cotes lues ~ l'~chclle,
exprimées on m0tro.
1
• • • i • , •
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7.3. Station de l'OUZOU à KOUEREDEN1
-
7,3.1. Généralités
La station sur l'OUZOU, près du village de
KOUEREDEN1, est situé à moins d'un kilomètre de ce
village, près da la route KOUEREDEN1-KOG~'A. L'OUZOU à
cet endroit draina un bassin versant de 65 km2 environ.
Ses coordonnées sont :
11244' de latitude Nord,
4 238' de longitude Ouest.
7.3.2. Installation
On pourra se rapporter au croquis d'ensomble de
la station (graphique 15). L'installation a eu lieu le
6 juillet 1974 et comprond
- un limnigraphe type OTT X-30, n2 de série 32095, placé
sur 3 m de gaine PVC de 200 mm en appui contre un arbre
situé en rive gauche et communiquant avec le lit mineur
par une tranchée de moins d'un mètre,
~ une échelle limnimétrique de 2 mètres d'amplitude sup-
portée par un fer 1PN de 3 mètros enfoncé dans la même
section droite que le limnigraphe en bout de la tranchée
do communication,
- un repère constitué par la t~te d'un boulon fiché ou
bas d'un arbre, à une vingtaine de mètres en amont du
1 imnigraphe , à 10 cote 1,27 m de l'échelle.
Le 20 juillet 1974 l'échelle était par ailleurs
ruttachée au nivellement général du bassin par l'inter-
médiaire de la borne A 44 à la cote 2,28 m de l'échelle.
7,3 w3. Exploitation
Le limnigraphe a été exploité entre le 6 juillet
et 101er décembre 1974, en rotation mensuelle avec une
réduction de I/10è. Même en plein hivernago cette station
... / ...
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reste accessible, bien que difficilement par KOGOMA, aussi
de fréquents contrôles (tableau XXI) ont-ils permis d'assu-
rer un fonctionnement très satisfaisant de l'appareil. La
cote minimale d'enregistrement est approximativement de
0,20 m tandis que la cote maximale enregistrée cette année
était de 1,00 m le 31 août vers 06 heures.
Le graphique hors-texte présente le limnigramme
obtenu à cette station ; la brutalité de la décrue que
l'on peut y constater pendant la premiore quinzaine de
novembre pourrait s'expliquer par la rupture d'une dî-
guette on aval.
... / ...
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Sratro~ (~':: !'O~..J7J)'J a KOUEREDENI
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TABLEt.U XXI
===========
5T....T10I\' LHîNIGR,-.r'H1':;UE DE L 'GUZ,')U /. I~OUEREDENI
LECTURES D~ COtHRuLE (CAI\';Pi~,GNE I~~7i1)
mise en service le 6 juillet 1974.
f
ursl,
l
2
3
JUILLET SEPTEr·18RZ
0 , 71 (J9h50)
NOVE~mF:E
,
D ,-.C~· ··•·....d... .• /".1"1"~ '- ., '';
----....,.
1
4
5
6
7
8
('
",'
:0
,1
2
3
G
7
8
o
l
sec
sec
°, 70
0,68 (10h15) 1
0, 74 (IIhOS )(' 69
1
,
(09h05) :
1
(09h45) 1
1
1
1
---..__.--:...:....-;.---"--~~~=-=.._._"""""'.........-..---....:..-__--:.-,....,.,..,.~.... .,...,-,..~.=--::-:--::-:::::-:-~-:-:-'
) 1
[ 10,49 (IIh45)
3
{~ 1
~ 10.50 (IOh4S)
Les valeurs pr{sent~es clrns ce tableau sont les cotes lues j l'dchelle,
cxprim~es en m~tre.
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7.4. Station du KUO à DIGOUERA
7.4.1. Généralités
de la
de 55
La station du KUO au ponceau situé à mi-chemin
route KOUF?OUrJll\-DIGOUERA, contrôle un bassin versant
2 .km enVlron.
Ses coordonnées géographiques sont
11240' de latitude Nord,
42~5' de longitudo Ouest.
7.4.2. Installation
On pourra se rapporter au. croquis d'ensemble de
la station (graphique 16). L'installation a ou lieu 10
7 juillet 1974 et comprend
- un limnigraphe type OTT X - 30, n2 de série 32102, placé
sur 3 m de gaine PVC de 200 mm en appui contre le pare-
mont amont rive gauche du pont,
- une échelle limnimétrique de 2 mètres d'amplitude sup-
p0rtéo par un fer IPN de 3 mètres enfoncé à la masse dans
10 lit mineur, à une dizaine do mètres environ on amont
du limnigraphe,
- un repère constitué par latftte d'un boulon scellé sur
la partie amont du trottoir du ponceau, à la cote 1,78 m
de l't-Schelle.
7.4.3. Exploitation
Le limnigraphe a été exploité entre le 7 juillet
1974 ct le 20 janvier 1975, on rotation mensuelle avec
une réduction de I/IOè. Do fréquents contrôles (tableau
XXII) ont permis d'assurer un bon fonctionnement de l'ap-
pareil, jusqu'au jour où, par un acte de vandalisme, l'ap-
pareil a été endommagé et le support de l'enregistrement
en cours détruit, ce qui prive d'observations limnigro-
... / ...
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phiquas la période du 5 au 22 octobre. La cote minimale
d'enregistremont se situe aux alentours de 0,30 m, tandis
quo la cote maximale enregistrüe était de 1,90 m le
31 août vers 06 heures.
Le graphique hors-texte présente le limnigrcmr,lCl
obtonu pour cette station.
... / ...
~Station du KUO à t'IGOUERA
t~~.:~is d'Gns'~mb'c.-1
DlGOUERA ~ -...,.;~~ KOl'ROUMA
.~. ' .
,..
misa en service
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TABLEAU ,{XI l
============
STt~TION LH1NIGR.'.PHl·--:UE DU KUO à DI GOl'ER.".
LECTU,:r:::S DE ceNTROLE (Ct-.I'ÎP,~,GNE 197~)
le 7 juillat 1974 •
.. '
- ----_._----- _.
.. . ' i ; .. f
JUILLET i:'OUT
; SEPTD'i3RE :1 OCTC3R".:: NOVEHB;~~E il DECEi·1:Jr:::)urs ,
... .. ' .
i
1
l 0,41 (10h30) t '0,38 (11h30)
2 ! 0,92 (07h15) , \
(06h55) 1
i
3 0,43 0,90 (10h25)
4 \ 0,87 (16h10) 0,48 (07h05 )
5 0,48 (IOh45) ; 0,62 ( 17h50) 0,35 (11h15)
6 !0, 87 (10h45)
7 sec 0,56 (11h30)l
8
S' 0,46 (I7h55) ; 0,34 ( 08hl,~0)
I.~ 0,71 (08h55)
II 0,36 ( 16h30) 0,58 (10h25) 0,41!. (08h00)
12 : 0,33 (09h05 )
13 0,39 (13h00)
14 0,58 (08h15)
1"" 0,49 (10h30)
-'
1,j 0,82 (11h50) 0,32 (10h35 )!
17 0,40 (14h15 )
ILl 0,42 (07h35)
19 0,94 ( 08h10)
20 0,35 (07h40) 0,32 (08h25 )
21 0,82 ( 10h20) 0,52 ( 08h40)
22 0,52 (12h10)
.' ?l~ .. .:..J
24 0,34 (08h15 ) 0,32 (13h40)
25 0,39 (07h35 )
26 1,01 (09h20)
27 0,39
(13hI5>l
1
20 0,71 ( 08h50) 0, /l·9 (07h50) 1 0,30 (~h251
29 ,0,42
30
131 . 1 - - 1! , 1 "
Les valeurs données dans ce tableau sont les cotes lues à
en mètre o'
l' é- chelle ,
... / ...
exprimées
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7.5. Station de la DOUGOE à DIGOUERt\
7.5.1. Généralités
La station de la DOUGBE à DIGOUERA a été placée
à l'exutoire d'un bassin versant de 13 km2 environ, à
quelque 600 mètres à l'est de cc village.
Ses coordonnoos géographiques sont
11 241' de latitude Nord,
4244' de longitude Ouest.
7.5.2. Installation
On pourra se rapporter au croquis d'ensemble de
la station (graphique 17). L'installation a eu lieu le
7 juillet 1974 et comprond
un limnigraphe type OTT X - 30, n 2 do série 32101, placé
sur 3 m de gaine PVC de 200 mm en appui contre un fro-
mager surplombant le lit mineur du cours d'eau,
- deux éléments d'échelle limnimétrique supportés par des
fers IPN séparés.
L'échelle limnimétrique était rattachée le 20
juillet 197~ au nivellement général du bassin, par l'in-
termédiaire de la borne ,,\ 52 à la c-ote 1,03 m de l'échelle.
Enfin, pour faciliter les lectures des délaissés de crue,
un cache en tube PVC de 160 mm était posé le 1er août sur
7.5.3. Exploitation
Le limnigraphe a été exploité (avec une réduction
de 1/10è) entre le 7 et le 10 juillet 197~ on rotation
mensuello, puis en rotation hebdomadaire jusqu'à la fin
de l'hivernage, dans le but de faciliter l'exploitation
dos enregistrements.
... / ...
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Son fonctionnement a donn6 onti~re satisfaction
entre la cote minimale d'enregistrement de 0,11 m, jus-
qu'à le cote maximale enregistrée cette saison do 0,79 m
le 17 août à 13 heures.
Le graphique 18 présente 10 limnigramme obtenu
pour cette station, tandis quo 10 tableau XXIII pr6scnto
les lectures de contrôle effectués à cette station •
.../ ...
Station de la DOUG8E à DlGOuERA
o'oquis d'ensemble
o."iné POl" Y.KeN
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TI:"SLEAU XXIII
==:=t=_========
ST/..TION LIrvJrHGR-\PHIQUE DU DOUGBF.: A [)IGOUEn~'.
LECTU~:.ES DE CONTROL~ (C.'\.J1P,~.GNE 1974)
mise en service le 7 juillet 1974.
transfonmation en échello à maxima: le 3 août 1974.
JUILLET AOUT
(0,78 )
0,21 (09h00),
(0,36 )
~,23 (11h15) 0,22
sec
sec
0,20 (07h25),
1
l'V)VEi'iSF:E 1 Dr:::c~r..i!3i':E 1
._••••A. _ •• ' ". ~_••• , __ •
(11h20) 0,18 (08h50)
10' 14 (08h10)
(09h15)1
1
1
1
1(08h30) 1
OCTOORE
(0,34 )
0,22 (17h30)
,
l
~
r
(10h20)lo,22
f
\
1
(0,72)
u,21 (08h25)
1 0,24 (10h55)
SEPTD·'18RE
__. 1 ... , ..
sec
(0.76)
0,29 (10h00);
,° 24. ,
1
,
(0,66)
0.21 (10h20)
(0,23)
sec
, :
. (0,26) r
0,21 (09h30)',
10, ~'2
1 (0,21) f
/0,10 (Ilh40) (0,72) i
1 .0,23 (12h30H
i
sec
sec
(0,31 )
sec
(0,61 )
sec
sec
(0,25 )
sec
(0,61)
sec
l
2
3
4
5
6
7
o
26
27
28
29
30
31
9
10
II
12
13
14
. 15
16
17
IG
10
20
21
22-
23
24
1
~~._---- ~ --.
Remarques : - les valeurs présontées dans ce tableau sont les cotes lues à
l"échelle, exprimées en m0tre,
- les valeurs qui figurent interca16es et entre parenth~ses,
donnent le maximum observé lors de la lecture réelle suivante •
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8. INTERPRET..\TION I="T ClRIENT/\TIONS :\ SUIVRE pour{ LES CArvlPAGNES FI}TU:~ES
8.1. Généralités
Le d~marrage de cette étude s'est effectué dons dos condi-
tions trbs difficiles, étant entendu que la convention qui lui a
donné naissance, n'était pas encore signée on mars I~75. On reut
toutefois considérer que la compaone I974 s'est déroulüe dcns Ge
bonnes conditions, bien que l'interprétation des r~sultatG ne soit
pas encore possible.
N6anmoins, à la lumi~re des résultats obtenus cette
saison, un certain nombre de travaux devront ôtre r6Gli~és cette
année, si du moins les crédits sont ~6bloqu6s en temps voulu.
8.2. Pluviométrie
En plus des totalisateurs qui seront remplacés cette
annoe par èes cylindres do tôle soudée, actuelloment en cours do
confection, Cluatre pluvioaraphes supplémentaires, du t~·po longue
dur~e, seront installés dans 10 plaine dès leur ardvée-, ce qui
. plus-..ti ne, .. . , . .devrca t permettr<:l une ütudeyen :"artlculler c'e pluvlomotrle Jour-
nclière.
D'autre part, la station météorologique pr{vue, sore très
certainement installée à N' DOROLA, malheureuserro nt son fonctiormo-
mont ne pourra p013 débuter avant la fin de la saison des pluie,s
10"~. 2:1, cause des délais d' installat".on du lysimètre notamment.
luant aux sondages pi6zométriquos prévus, il ne sem:)le reG
que la Direction de l 'Hydraulique et de l'.".méncgement do l'Espace
nural soit en mesure de los roaliser avant l)hivernage 1975.
0.3. Limnimétrie et hydromStrie
Du point de vue limnimétriquo, quelques modifications de
détail seront effectuées avant la prochaine saison des plL!ics :
- Installction d'un élamcnt sur;)lGmentaire (2 - 3 m) sur le :<UO è
DJ.GCUE;~!\ •
- Instclllation c!'un élément inL5ricur sur la SESSE à FArrJE;~~L'·.•
.../ ...
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- Ré-installation de l'élément inférieur 6 - 7 m à Vv\RA"1AS~5i\SSO
AVAL avec jambe de forœ Gt socle bétonné.
Déplacement du limnigraphe de KARAr,1ASS/~SSO AVAL sur le perré
maçonné aval.
- Installation d'un fl~ment supérieur et séparation des deux élé-
ments actuels à SOFIrJ;\ de façon à en facili ter la lecture en
hautes caux.
- Exploitation en rotation hebdomadaire des deux limnigraphes do
l'exutoire, de façon à "d6tcndre" l'enregistrement, affect6 par
10 botillage.
- Les cotes minimales d'enregistrement de certains limnigraphos
seront descendues autant ~ue possible, par l'amélioration des
tranchées de communication correspondantes.
Du point de vue de l'hydrombtrie, l'étalonnage de certaines
stations nécessite l'aménagement d'une section de jaugeage, on parti-
culier pour le KUO, l'OUZOU ct la KotJG/.\. En i}lus c:es cinq stati ons
des bassins collinaires, quelques jaugeages devront également ôtre
réalisés à FANBEREU\ et surtout à l'aval immédiat de ~{ARAt,·jASS:\SSO.
8.~. Interprétation
Pour les hauteurs d'eau dans la plaine, au fur et à mesure
que les bornes du nivellement GEOFFr.ny de 1S'5~ seront retrouv()es, les
échelles seront rattach~es et le nivellement vérifié. Une prospection
effectu~e on mars ~ permis d'autre part de retrouver uno partie dos
échelles do SO~~OUL-'\tH (confluent) : celles-ci seront r0st\Jur6es ct
exploitées pendant la prochaine saison des pluies, cc qui complètcra
le dispositif de mesure do la ligne d'~au dans la plnine.
Dans l'optiquo d'un c:ventuel traitement automatique Ges
observations sur le bassin, les r~sultcts pl~viographi~ues et limni-
graphiquos de 1974 seront consignés sur les fiches dont les mod~lcs
sont présentés sur les graphiques 19 et 20 ci-upr~s•
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CONCLUSIon
==========
Bien que l'absence de crédits ait considércblement gêné le bon
déroulement de cette campagne do mesures, on peut néanmoins être satis-
fait de l'information recueillie sur la plGine curant cette saison, au
point de vue limnimétrio, en particulier.
Les résultats obtenus devraient être interprétables d8S la fin
de 10 prochaine saison dos pluios, durant laquelle la présenc~ permanente
d'un personnel adéquat permettra une meilleure surveillance des ap~areils
et l'étalonnaae des stations limniçraphiques.
Malheureusement, le retard dont est affect~ actuellement encore
la signature de la convention, compromet le démarrage dos observations
météorologiques, en particulier pour le paramètre d'évaporation.
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